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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia ciliata, L. USA, New Jersey, Morris, New Jersey, Morris Co., Chester Twp.,
Hacklebarney State Park, southern section between Pottersville Rd and the Black River, wet
openings along the river. 40.7234°N, 74.7280°W., 2006-07-18, Barringer, Kerry, 16817, (EIU).
Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19819
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